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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian  tentang uji keselamatan oleh paparan Radiasi Dental 
Sinar-X di Radiologi ATRO Muhammadiyah Makassar. Dalam penelitian dilakukan 
pengukuran radiasi pada tegangan 70 kV dan 8 mA dengan variasi jarak 1 meter, 2 meter, 3 
meter dan 4 meter.  Pada variasi waktu masing-masing 0,13 detik, 0,17 detik, 0,21 detik dan 
0,25 detik serta Variasi arah yaitu arah depan, kiri, kanan dan belakang. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa jarak 3 meter dengan waktu 0,17 detik pada  arah belakang  diperoleh 
akurasi dosis 0,89 ( µSv/h ) adalah yang  paling baik. 
Kata kunci : Pesawat Dental Sinar-X, Variasi Jarak, Variasi Waktu, Variasi Arah, 
Surveymeter. 
 
ABSTRACT 
 
 
The research has been conducted on the safety test of  X-ray Dental exposure in Radiology 
ATRO Muhammadiyah Makassar. In this study radiation measurements were performed at a 
voltage of 70 kV and 8 mA with variations of distance of 1, 2, 3 and 4 meters. Used time 
variations of  0.13, 0.17, 0.21 and 0.25 seconds respectively.The results showed that the distance 
of 3 meters with a time of 0.17 seconds from the back of the obtained accuracy of dose 0.89 
(μSv/h) is the best distance used in the examination. 
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